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Señores Miembros del Jurado: 
 
Someto a vuestra consideración  la presente tesis titulada “Gestión  de Residuos Sólidos y 
Prácticas de Saneamiento Ambiental en la Asociación de Vivienda Olga Primitiva del Centro 
Poblado San Francisco – Moquegua 2016”, con el fin de determinar la relación entre la gestión  de 
residuos sólidos y las prácticas de saneamiento ambiental en la Asociación de Vivienda Olga 
Primitiva del Centro Poblado San Francisco - Moquegua 2016 de la Región Moquegua; dando 
cumplimiento con las disposiciones del reglamento de grados y títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo con el propósito de obtener el Grado de Magister en Gestión Pública.  
 
Dicho documento consta de: 1: INTRODUCCIÓN donde se encuentra la realidad problemática, los 
trabajos previos, de igual manera las teorías relacionada al tema, la formulación del problema, 
justificación del estudio, la hipótesis y los objetivos; 2: MÉTODO: está el diseño de la investigación, 
las variables, la operacionalización de igual manera la población y muestra, como las técnicas e 
instrumentos de la recolección de datos, la validez y la confiabilidad, de igual forma se encuentra 
el método de análisis de los datos y el aspecto ético: Así mismo: 3: RESULTADOS; 4:DISCUSIÓN; 5: 
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La finalidad del presente trabajo de investigación es llenar algunos vacios, sobre la gestión de los 
residuos sólidos, como en su manejo, la segregación, y las prácticas de saneamiento ambiental,  a 
la vez saber la percepción de los pobladores en la gestión municipal sobre los residuos sólidos, 
con el fin de  encontrar la relación directa entre la gestión de residuos sólidos y las prácticas de 
saneamiento ambiental,  desarrolladas entre la entidad municipal y la población.  
 
La investigación fue no experimental, correlacional, según su naturaleza una investigación 
cuantitativa y transversal, realizando el recogimiento de los datos mediante la aplicación y 
desarrollo de la técnica e instrumentos (encuesta y cuestionarios) en la Asociación de Vivienda 
Olga Primitiva, donde se realizó la descripción de las características estadísticas de las variables 
como: la media, la mediana, la desviación estándar que nos permiten conocer el grado de 
homogeneidad de los datos; Y para contrastar la hipótesis se utilizó una prueba de tipo no 
paramétrico, la misma que corresponde a la Rho de Spearman para determinar la relación entre 
la gestión de residuos sólidos y las prácticas de saneamiento ambiental.  
 
Como resultado de la investigación se afirma que si existe relación directa entre  la Gestión de 
Residuos Sólidos y las Prácticas de Saneamiento Ambiental en la Asociación de Vivienda  Olga 
Primitiva del Centro Poblado San Francisco Moquegua – 2016, ya que con la correlación de 
Spearman se obtiene un 0.719, que indica una correlación positiva media, la relación es directa 
entre las dos variables de estudio, se reporta un coeficiente de correlación significativo al nivel del 






















The purpose of this research is to fill some gaps, on the management of solid waste, as in its 
management, segregation, and environmental sanitation practices, as well as the perception of 
the inhabitants in the municipal management of Solid waste, in order to find the direct 
relationship between solid waste management and environmental sanitation practices developed 
between the municipal entity and the population. 
 
The research was non-experimental, correlational, according to its nature, a quantitative and 
cross-sectional research, performing the collection of data through the application and 
development of the technique and instruments (survey and questionnaires) at the Olga Primitiva 
Housing Association, where the Description of the statistical characteristics of the variables such 
as: the mean, the median, the standard deviation that allow us to know the degree of 
homogeneity of the data; To test the hypothesis, a non-parametric type test was used, which 
corresponds to Spearman's Rho to determine the relationship between solid waste management 
and environmental sanitation practices. 
 
As a result of the investigation, it is stated that if there is a direct relationship between Solid 
Waste Management and Environmental Sanitation Practices in the Olga Primitiva Housing 
Association of the San Francisco Moquegua Town Center - 2016, since with the Spearman 
correlation, a 0.719, which indicates a mean positive correlation, the relationship is direct 
between the two study variables, a significant correlation coefficient is reporte d at the 0.05 level 
(95% confidence that the correlation is true and the 5% probability of error ).  
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